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Daftar hadir Mata Kuliah CB Agama Kls LE51 - D2840 Arcadius Benawa













13 3 13 1
3 2201733244 THOMAS SURJADINATA 13 3 13 1
4 2201733723 MARTCOS RUKMANA 13 3 13 2
5 2201734045 DITYA PRASETYA DEWA 13 3 13 2
6 2201734303 HANA ISKANDAR 13 3 13 1
7 2201734360 VEREN VANIA CHRISTIAN 13 3 12 2




13 3 13 1




13 3 13 0
12 2201735584 YUGIVEN WANTO 13 3 13 2




13 3 13 2
15 2201752262 CHRISANTA 13 3 13 1
16 2201752571 HANS ANDREW 13 3 13 2




13 3 13 2
19 2201753454 DZAKIAH ALIF RAHMALIA 13 3 13 0




13 3 13 1
22 2201756235 RICKY HARTANTO PUTRA 13 3 13 0
23 2201759230 FELICIA ALFINA TANTRA 13 3 13 1
24 2201760535 SISKA SUKMAWATI 13 3 13 2
25 2201760812 ARNANDI IHZA MULYADI 13 3 13 1
26 2201760983 ENRICO HADI PRAYITNO 13 3 13 0
27 2201761563 DEDI SETIAWAN 13 3 13 2




13 3 13 1
30 2201774540 RAIHAN RAUL RAZIN 13 3 13 1
31 2201811271 VIRGIA UMAIRA 13 3 13 2
32 2201811580
NUUR FAJR HIDAYAHTY 
APRILLA
13 3 13 4
33 2201811611 YUNITA ZANET RAHMASARI 13 3 13 4
34 2201815875
RARA ANDICA ORYZA 
SATIVA
13 3 13 2
35 2201816190
SAL SABILLA AJENG 
TALITHA












13 3 13 2
39 2201832345 NAUFAL RAFIF KAMIL 13 3 12 2
40 2201834294 KIANDRA AMARA RUSDI 13 3 13 1
41 2201834962 ARSHA ANDIRA 13 3 13 2




13 3 13 2
44 2201845612 DAVIUS 13 3 13 2
45 2201852302 ROBIH ABDURRAHMAN 13 3 13 1
Daftar Nilai Mata Kuliah CB Agama Kls LE51 - D2840 Arcadius Benawa
ASG:50% - FIN:30% - MID:20% - Final Score:100%
No NIM Student Name ASG FIN MID Final Score Grade
1 1801388525 CHRISTIANTO ADIGUNA 0 0 0 0 E
2 2201732922 FERDYNAN MILLENIUS CUALI 80 80 70 78 B
3 2201733244 THOMAS SURJADINATA 80 80 80 80 B+
4 2201733723 MARTCOS RUKMANA 78 80 75 78 B
5 2201734045 DITYA PRASETYA DEWA 78 75 65 75 B
6 2201734303 HANA ISKANDAR 80 80 65 77 B
7 2201734360 VEREN VANIA CHRISTIAN 80 75 76 78 B
8 2201734474 ARRAFIANA DIFI SUBAGJA 82 82 82 82 B+
9 2201734751 TAMIKO FERNANDA THERIANDY 82 82 75 81 B+
10 2201734801 CHRISTOPHER 80 88 75 82 B+
11 2201735211 ADITYA MAHARDIKA LAKSMANA 78 80 70 77 B
12 2201735584 YUGIVEN WANTO 80 75 72 77 B
13 2201751562 KENNARDI KARUNABODHI 85 80 77 82 B+
14 2201751972 MUHAMMAD FAUZAN PRATAMA WIBAWA 80 75 70 77 B
15 2201752262 CHRISANTA 80 75 70 77 B
16 2201752571 HANS ANDREW 80 85 78 82 B+
17 2201752962 DIVA OCKTAVIANTY 80 82 75 80 B+
18 2201753435 MICHELLE NATHANIA WINATA 80 82 82 81 B+
19 2201753454 DZAKIAH ALIF RAHMALIA 82 86 76 82 B+
20 2201754860 EVA FRANSISCA 90 90 88 90 A
21 2201755693 RIONALD SATRIO NURSALIM 80 78 68 77 B
22 2201756235 RICKY HARTANTO PUTRA 82 80 75 80 B+
23 2201759230 FELICIA ALFINA TANTRA 90 90 87 90 A
24 2201760535 SISKA SUKMAWATI 85 87 86 86 A-
25 2201760812 ARNANDI IHZA MULYADI 80 85 80 82 B+
26 2201760983 ENRICO HADI PRAYITNO 75 77 76 76 B
27 2201761563 DEDI SETIAWAN 80 75 76 78 B
28 2201762452 DANIEL CHANNADI 55 75 72 65 C
29 2201763285 FENALYA ANGELICA SOEMITO 72 78 82 76 B
30 2201774540 RAIHAN RAUL RAZIN 82 82 70 80 B+
31 2201811271 VIRGIA UMAIRA 60 75 66 66 C
32 2201811580 NUUR FAJR HIDAYAHTY APRILLA 55 80 70 66 C
33 2201811611 YUNITA ZANET RAHMASARI 70 82 75 75 B
34 2201815875 RARA ANDICA ORYZA SATIVA 85 85 85 85 A-
35 2201816190 SAL SABILLA AJENG TALITHA 78 76 76 77 B
36 2201820553 MUHAMMAD RIZKY ANANDA PUTRA 82 82 68 80 B+
37 2201825226 QINARA NURACHMAH HARAHAP 75 85 85 80 B+
38 2201828966 BRENDA PUTRI RAMADHANTY 82 82 82 82 B+
39 2201832345 NAUFAL RAFIF KAMIL 55 78 68 65 C
40 2201834294 KIANDRA AMARA RUSDI 85 85 75 83 B+
41 2201834962 ARSHA ANDIRA 75 78 78 77 B
42 2201836873 ANANDA SASQIA 78 80 75 78 B
43 2201844420 ROMAN CHRISTOPHER YUDHISTIRA 78 80 75 78 B
44 2201845612 DAVIUS 82 80 75 80 B+
45 2201852302 ROBIH ABDURRAHMAN 87 85 87 87 A-
